















































間わず ｜ 予算前 ｜ 予算後 ｜ 平均
明示せず 4.56 5.41 5.60 5.18 
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低レベル 4.09 4.70 4.56 4.45 
中レベル 4.35 5.45 5.50 5.10 
高レベル 5.13 4.14 5.85 5.01 

























































































































相互作用 実際業績 予定業績 予定努力レベル 予算満に足対する
予算レベルと報酬タイプ
予算レベルとフィードパック 9.41ホホ
報酬タイプとフィードパック 3.89** 5.05** 

































































（ 〈注20ト平均タイトネス 達成$9，未達成$3 ¥ 









タ イ ト ネ ス
幸日 酬 平 均 厳 し しユ
セル1 N=8 セル2 N=8 
幸R 固定給 予 24.60 予 23.46 
酬 実 26.58 実 28.78 
タ
イ セル3 N=9 セル4 N=9 
プ 出来高給 予 23.44 予 22.92 
選 実 29.22 実 34.56 
択
不 予算 セル5 N=9 セル6 Nニ 9
台E ベース 予 23.58 予 24.75 
実 27.44 実 28.69 
自
セル7A N=lO セル8A N=7 
固定給 予 22.73 予 21.51 
由 実 25.46 実 26.18 選
択
予算 セル7B N=5 セル8B N=8 可
台E ベース 予 26.79 予 27.16 






































































































































































































































































































































































ケース 2… 刀 ，達成可能レベル標準
ケース 3…リスク回避で，高レベル標準







































高努力u= { ( $100×0. 2) + ( $ 45×0 . 8) -20} = 36 




高努力u= { ( $ 85×0. 9) + ( $ 40×0.1)-20}=60.5 











高努力u= { (/10×$100×0. 2) + （〆10×$45×0.8) -20} =3.29 
低努力u={ (/10×$100×0 .1) + ( /10×$ 45×0 . 9) -10} = 12 . 25
ケース 4
高努力u= { ( /10×$ 85×0. 9) + （、110×$40×0 .1) -20} = 8. 24 











高努力u= { ( $150×0. 2) + ( $ 45×0.8) -20} =46 





高努力u= { ( $ 54×0. 9) + ( $ 40×0 .1) -20} = 32. 6 









































































厳しい 6.1 9.4 6.8 7.7 
差の有く注意48さ〉 n.s. n.s. 0.05 0.01 
差中の有聞く注意48さ〉
6.8 9.5 7.6 9.4 
0.02 n.s. n.s. 0.05 











万ク古ιて 数 標準のタイトネスに対する判断 標準のタイトネスに対する判断（被面接着自身） （ライン管理者とスタッフの長による）
関連性（印象） -0.05 -0.08 
関連性（質問） -0.15 -0.06 
態度 （印象） 0.10 -0.07 
態度 （質問） -0.06 0.04 
職務満足 0.06 -0.06 













関連’性 関連性 態度 態度
（印象） （質問） （印象） （質問）
予算への参加 0.56*** 0.34** 0.28** 0.29** 
数字についての上司との接触頻度 0.36＊＊市 0.23* 0.26 0.31** 
各自の原価責任の明確な認識程度 0.31** 0.28** 0.22* 0.28** 
上司及び同僚との会議の頻度 0.16 0.16 0.30** 0.27* 











































































5虫 1L 功クζて 数
従属変数 参加 予イ算トゴー ルのタ ネスレベル 予（一算般評的価） 予（懲算罰評的価） フィー予ド算パック
予算明ゴ瞭ー性ルの
仕事への満足
回帰係数 7 .810 -4.602 -2.426 -2.323 7. 701 10 .579 
tバリュー 〈注59> 3. 76・ 2.11 . 1.14 1.02 3.53・ 4.97・
R' change (R'=0.28) 07 02 007 .005 05 13 
〈注60>
回帰係数 .093 068 070 075 .076 074 
tバリュー 2.05*' 1.43 1.46 1.51 1.59 1.60 
R' change (R'=0.09) 026 .010 012 010 015 .017 
仕事による緊張感
回帰係数 - 121 135 018 .174 一.073 - 318 
tパリュー 2.69・ 2.83・ 39 3.52・ 1. 54 6.86・
R' change (R'=0.34) 03 03 。 054 01 215 
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予算への態度
回帰係数 275 .105 142 .078 099 238 
tバリュー 5.16・ 1.87 2.54・ 1.34 1.61 4.36・
喜~E'ch岬昨＝0.29) 13 02 03 .008 01 09 
予算のモチベーション
回帰係数 149 128 .127 .158 153 .195 
tバリュー 2.87* 2.35 .. 2.33・ 2. 78・ 2.83・ 3.67・
R' change (R'=0.25) 04 025 025 05 04 07 
予算達成
業回帰係数 374 .167 249 -.276 060 2. 70 
tバリュー 4. 75・ 2.02・ 3.03・ 3.21 * . 73 3.35・
R' change (R'=0.24) .11 02 04 04 002 06 
原価能率
回帰係数 095 -.063 -.050 - 141 084 .170 
tバリュー 1.83 1.15 92 2.50・ 1.54 3.19・
R' change (R'=0.14) 018 007 004 03 013 066 
仕事の達成
績回帰係数 052 031 011 -.106 .000 078 
tバリュー 1.25 70 24 2.31 * 1. 81 































最終変数 ほぽ適当 厳しいが，達成可能 非常に厳しい 合計n =39 n =109 n =21 n =169 
仕事への満足 160.33 161. 5gai 138.90α2 158.68 
仕事への一体化 2.80 2.99 2.86 2.91 
仕事による緊張感 2.34 2.48bl 2. 99b2 2.51 
予算への態度 2.93c1 3. 26c2 2. 90c3 3.13 
予算のモチベーション 3.4ldl 3. 76d2 3.62 3.65 
予算達成 5.46 5.27e1 4. 35e2 5.19 
原価の能率 4.08 4.18.fl 3. 55f2 4.07 
仕事の達成 4.36 4.48 4.30 4.44 
。?
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注1.…・・Stedry.A. C., Budget Control and Cost Behavior (Englewood Cliffs N. 




注3……Stedry,A. C., Aspiration Levels, Attitudes, and Performance in a Goal-
Oriented Situation, Industrial Mαnagement Review (School of Industrial 
Management. M.I.T Cambridge Mass., 1962,) pp. 60-76. 
注4……ここでの管理者は，予算により管理される中位及び下位の管理者を意味す
る。
注5……Rockness,H.“Expectancy Theory in a Budgetary Setting An Experimen-
tal Examination，” The Account仇gReview (October 1977) , pp. 893-903. 
注6・…・・Ronen,J. & J. Livingstone，“An Expectancy Theory Approach to the 
































注17……Foreward,]. R.，“Group Achievements Motivation and Individual 
Motives to Achieve Success and A void Failure，”journal of Personality 37, 
(1969) pp. 297-309をRocknessが利用。
注目……Chow,C. W.，“The Effects of Job Standard Tightness and Compensation 
Scheme on Performance : An Exploration of Linkages，” The Accounting 


















注28……Stedry,A. C. and E. Kay, The Effects of Goal Difficulty on Peゆrmance
(Publication BRS-10 by Behavioral Reseaich Service, General Electric 
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Company, Crotonville, N. Y., 1964) 




注32… Hopwood,A.G., Accouning and Human Behaviour (Prentice-Hall, 1976) . 
pp. 57-69. 
注33……たとえば kay,E., French, J. R. P. & Mayer, H., A Study of the Per,白7・
mance Appraisal Interview (Management Development and Employee 
Services, General Electric, 1962) p. 1.による G.E.社における研究。それに
よると，目標を設定することにより65%以上達成できたが，それをしない場合
は27%のみしか達成できなかったとの報告がなされた。
















注41・…・・Chow,C. W. & Waller, W. S.，“Management Accounting and Organiza-














る， 4二ある程度影響する， 3＝影響しない， 2＝マイナスに影響するで
あろう， 1 ＝マイナスに影響する）②標準は業績向上の刺激となりますか
( 5 ＝なる， 4二たぶんなる， 3こならない， 2＝たぶ、んマイナス， 1= 
マイナス），態度……①あなたは個人的には，働く時の標準がある方がよい
ですか（ 5 ＝ある方が良い， 4＝たぶんある方が良い， 3＝どちらでも良
い， 2＝たぶんない方が良い， 1＝ない方が良い），②標準がなしできる
だけ能率よく働けという指示がなされた場合，それを重荷と感じますか









j主50・・・…Kenis,I. (1979) ．“Effects of Budgetary Goal Characteristics on Manage-
rial Attitudes and Performance，” The Accounting Review (October 1979) , 
pp. 707-721. 
注目……予算ゴールの達成具合が適切に報告されているかを意味する。
注52……後の実態調査では次の 2つに分解する。予算評価（一般的）……予算が業績
評価に如何に使用されているか。予算評価（懲罰的）……評価に際して予算を
-153-
懲罰的に使用するか，或いは支援的に使用するか。
注目……労働に対してばかりでなく，監督，給与，昇進，仲間への満足度も含む。
注54……仕事への心理的な一体感を意味する。
注目……仕事の環境における心理的ストレスから生じる緊張感を表す。
注目……予算の有用性に対する感情を示す。
注目……予算目標達成の時感じる満足感と自己評価の度合いを示す。
注58……回答を数値化し（例，はい……3点，いいえ……0点），項目どおしの関連を
測定する。
注59……統計的有意性の測定はT検定による。
注60……最終変数の変化のどれだけの比率が予算ゴール特性の影響によるものか，を
示す数値。（ ）内は，各予算ゴール特性変数毎の比率の合計値。
注61・…・Kenisは許容限界を厳しくしており統計的有意性のレベルを 1%に設定して
しユる。
注62……T検定による。
